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Résumé en
anglais
En confrontant systématiquement sources écrites et non écrites, les auteurs de
cet ouvrage s’efforcent de mieux évaluer les cinq siècles qui forment ce que l’on
appelle le haut Moyen Âge. L’Anjou est la région idéale pour une telle enquête. À
des sources écrites diverses viennent s’ajouter l’épigraphie et la numismatique.
De leur côté, les fouilles archéologiques nombreuses ces dernières années ont pu
s’appuyer aussi sur des campagnes de prospections aériennes et des recherches
palynologiques. Ces multiples approches permettent de proposer une nouvelle
image de l’Anjou avant l’an mil.
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